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IMstracíon pmiííal 
Gobierno ciTil 
ile la provincia É León 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 66 
Habiéndose presentadola Epizootia 
de fiebre añosa, en el ganado exis-
tente en el té rmino munic ipal de 
Soto y Amio, en cumplimiento de lo 
Prevenido en el ar t ículo 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
•6 de Septiembre de 1933 ((?aee/a .del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
P todo el Ayuntamiento de Soto y 
' •nio, como zona infecta los pueblos 
e ^ero. Garaño y Canales y La 
agdaiena y zona de i n m u n i z a c i ó n 
'citado Ayuntamiento. 
medidas sanitarias que han si-
optadas son las reglamentarias 
L f que deben ponerse en p rác -
loXx^ COnsi§nadas en el cap í tu-
¿:ón' 7 de Junio de 1944. 
El Gobernador civil 
Habí !fCL,LAR NUMERO 67 
de Rebrp r presentado la epizootia 
tente en a; en el ganado exis-
61 término municia i de 
Vi l l amanín , en cumplimiento dé lo 
prevenido en el ar t ículo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gace/á del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospe-
chosa todo el Ayuntamiento de V i -
l l aman ín , como zona infecta los pue-
blos de Busdongo y Arbas, del Ayun-
tamiento de Vi l l aman ín y zona de 
i n m u n i z a c i ó n el c i t a d o Ayunta-
miento. -
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
X X X I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias, , ^ \ 
León, 9 de Junio de 1944. 
2097 El Gobernador civil, 
CIRCULAR NUM 68 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de viruela ovina en el ganado 
existente en el t é rmino munic ipa l de 
Galleguillos de Campos, en cumpl i -
miento de lo prevenido en el a r t ícu-
lo 12 del vigente Reglamento de Epi-
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
{Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Galle-
guillos de Campos, como zona infec-
ta los pagos Río Viejo y Hoja rón y 
como zona i n m u n i z a c i ó n el citado 
Ayuntamiento. 
Las medidas sanitaiias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p rác -
tica las consignadas en el cap í tu-
lo X X X V del vigente reglamento de 
Epizootias. 
León, 9 de j u n i o de 1944. 
2098 El Gobernador civil, 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ A R A N -
GO, Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León . 
Hago saber: Que por D. Jacinto 
Anaya Tr ías , vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el d ía 3 del mes de 
Mayo, a las diez horas cuarenta y 
cinco minutos, una solici tud de re -
gistro pidiendo 425 pertenencias pa-
ra la mina de wolf ram y otros l la -
mada Victoria, sita en el paraje. 
Chana el Cargadero y Prados For-
noír, t é r m i n o de Barrios de Salas» 
Ayuntamiento de Los Barrios de Sa-
las. 
Hace la des ignación de las cita-
dos 425 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángu lo o esquina Noroeste de la 
casa m á s al Norte de un grupo que 
se llama la Huelga y desde este pun-
to a 1.a estaca E., se m e d i r á n 700 me-
tros; de 1.a a 2.a S., 2.500 metros; de 
2.a a 3.a O., 1.700 metFOs; de 3.a a 
4.a N. , 2.500 metros; de 4.a a punto de 
partida E., 1.000 metros, quedando 
así cerrado el pe r ímet ro de las 425 
pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha s o l i c i t u ^ o r decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
. sus oposiciones losxpie se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.802 
León, 19 de Mayo de 1944.—Celso 
R. Arango, 1803 
V o o o 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de León . 
Hago saber: Que por D. Jacinto 
Anaya Tr ías ; vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el d ía 3 del mes 
de.Mayo, a las diez horas cincuenta 
minutos, una solicitud de registro p i -
diendo 200 pertenencias para la m i -
na de^wolfram y otros llamada José 
Luis, sita en el paraje La Era del 
Espino, t é r m i n o de S a n Mart ín , 
Ayuntamiento de Los Barrios de Sa-
las. 
Hace la designación de las cita-
das 200 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la esquina N . O, del corral que que-
maron los huidos, y desde este pun-
to a estaca auxiliar N , , se m e d i r á n 
1.000 metros; de estaca auxiliar a 
1.a E., 500 metros; de 1.a a 2.a Sur, 
2.000 metros; de 2.a a 3.a Oe^te, 1.000 
metros; de 3.a a 4.a N , , 2.000 metros, 
y de 4.a a auxiliar E., 500 metros, 
quedando así cerrado el per ímet ro 
de las 200 pertenencias que se soli-
citan, 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al d é l a 
pub l icac ión de l a solicitud en el 
BOIETÍN OFICIAL de la provincia-
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.803. 
León, 19 de Mayo de 1944,—Celso 
R. Arango. 1804 
Adminlslracidn monicipai 
Ayuntamiento de 
Astorga 
La Comisión Gestora, en sesión 
celebrada el día 22 de Mayo del co-
rriente año , acordó anunciar una 
subasta para contratar la ejecución 
del proyectp de pav imen tac ión y al-
cantarillado de la calle de Santa 
Marta, de esta ciudad, redactado por 
el Arquitecto municipal , D, Luis 
Aparicio Guísasela, y que a los efec-
tos del a r t ícu lo 26 del Reglamento 
para la con t ra tac ión de obras y ser-
vicios a cargo de las entidades mu-
nicipales, se publique en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y tab lón de 
edictos de la Casa Consistorial, con-
cediéndose un plazo de diez días há -
biles para presentar las reclama-
ciones que se quieran contra el mi-s-
mo; advirtiendo que no serán aten-
didas las que se presenten pasado 
dicho plazo. 
Astorga, 5 de Junio dé 1944.—El 
Alcalde, P. Rodríguez. 2043 
mayor í a con lo que se les ha,venid 
interesando, se les advierte porúu0 
ma vez la obl igación de presenta 
tales delaraciones en el plazo de r 
mes, como m á x i m o y tiempo sobra1 
do para realizarlo, a cuyo objetóles 
serán facilitados, previo pago) i0s 
oportunos ¡ impresos en las oficinas 
municipales para ajustar los datos a 
un sistema uniforme, bien entendido 
que quien deje de hacerlo quedará 
incurso en las penalidades y respon-
sabilidades que determina la Orden 
de 13 de Marzo de 1942, aplicadas 
con el rigor que requiere su negli-
gencia o abandono al tratarse de un 
servicio que interesa sobre todo al 
afectado, por la regulación tributa-
ria de que se trata. 
Ponferrada, 1 ° de Junio de 1944.-
E l Alcalde, (ilegible). . •% 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Como a pesar de los múl t ip les re-
querimientos dirigidos por esta A l -
cald ía—incluso an t i c ipándose a las 
diversas disposiciones publicadas 
por los Organismos Superiores — 
para que los contribuyentes de este 
t é rmino , tanto residentes cuanto fo-
rasteros , presentasen dec larac ión 
por duplicado de los bienes que dis-
frutaren al objeto de llevar a la p rác -
tica la confección de un nuevo ami-
Uaramiento, no han cumplido la 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Cumpliendo lo ordenado por la Su-
perioridad, todos los propietarios de 
fincas rúst icas enclayadas dentro 
de este t é rmino municipal, presen-
t a r á n una declaracrón jurada de las 
mismas en la Secretaría del Ayunta 
miento, hasta el 14 del actual mes de 
Junio, en los impresos que, previo 
pago, se les facilitará en la propia 
Secretaría, quedando sujetos los que 
no se ajusten a la realidad, a las res-
ponsabilidades consiguientes* 
Villaselán, a 1 de Junio de 1944-
El Alcalde, Mario Medina. ' 
\ Ayuntamiento de 
Peranzanes 
No habiendo comparecido para el 
acto del alistamiento, así como tara 
poco para la rectificación del BH» 
mo, el mozo Constantino* Alvarez 
Martínez, hi jo de Nemesio y Anita 
que nac ió en Faro, de este Mun«j 
pió, el día 13 de Marzo de 1924, se ^ 
cita por m^edio del presente paraq* 
lo verfique si se encuentra en la Pf 
n ínsu la , y y si se halla en el extr.] 
jero en el Consulado Español, 
de no verificarlo, será decían 
prófugo, por ignorarse sU Para,/ 
Peranzanes, 30 de Mayo de IW-
Eh.Alcálde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
Luyego | 
Continuando la ausencia ^ 
rado paradero por más de d,e .-. 
de Teodoro Dios' Abajo, ne 
del mozo del reemplazo de 1943 
Manuel Dios Abajo, a quien se le 
instruye por esta Alcaldía expediente 
de continuación de prór roga de pr i -
mera clase, y a los efectos de los ar-
tículos 242 y 259 del Reglamento de 
Reclutamiento de 1925, se publica el 
presente edicto, para que cuantos 
tengan conocimiento de la existen-
cia y actual paradero del referido 
ausente, se sirvan participarlo a esta 
Alcaldía, con el mayor n ú m e r o de 
datos posible. 
Luyego, 2 de Junio de 1944.—El 
Alcalde, iMagín Fuente. 2024 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Berciaiu-s 
Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1944, 
se anuncia su exposición al públ ico , 
en 
la respectiva Casa Consistorial, por 
sí o legalmente representados, al 
acto de clasificación y dec la rac ión 
de soldados, que t endrá lugar, él 
día 18 del actual mes de Junio, 
advi r t iéndoles que, de no com-
parecer, serán declarados prófugos, 
pa rándo les los demás perjuicios a 
que haya lugar. 
Los Barrios de Luna 
Leonardo Diez R o m á n , hijo de 
Manuel y de Carmen. 1990 
Vil lamart in de Don Sancho 
Constancio Gayo, hijo de descono-
cidoty de Jesusa. 2072 
Galleguillos de Campos 
Samuel F e r n á n d e z González, hijo-
de Justo y de Julia. 
Secundino de Castro Leal, de Ju-
l ián y Felisa. 2081 
Rabanal del Camino 
la Secretaría municipal , por es- r ^ S | l e ^ r a d a RÍVera' hÍj0 de José 
pació de quince días en cuyo plazo jy R ^ M ^ RodrígUez, de Aure-
y durante los tres días siguientes, | j0 y pi[ar 2080 
podrán formularse cuantas reclama-1 i ja Ercina 
dones en hechos Concretos, precisos | pedro Nemesio Pérez García, hi jo 
y determinados, a c o m p a ñ a d a s de las , de Celedonio, y .de Lorenza^ 
pruebas para la debida just i f icación ! José Esteban Duarte Aláez, de José 
y debidamente reintegradas, sin cu- ' y E n c a r n a c i ó n . 
yos requisitos, y pasado dicho plazo, ' Clementino San Pedro Maraña , 
no serán atendidas. de Lorenzo y Engracia, 2082 
Santa Cristina de Valmadrigal 
J u l i á n Jaular AlonsoVhijo de Fran-
cisco y de Teófila, 2083 
Ali ja de los Melones 
Francisco F e r n á n d e z Al i ja , hi jo 
de Paulino y Justina. 2084 
Castropodame 
Para dar cumplimiento a la Ley 
de 26 de Septiempre de 1941 y orde-
nes posteriores referentes a la for-
mación de nuevo ámi l l a r amien to de 
la riqueza rús t i ca , se requiere. 
Por última vez, a todos los pro-
pietarios de este t é rmino munic i -
pal, vecinos y forasteros, para que 
antes del 24 del actual, presenten en 
Ja Secretaria de este Ayuntamiento, 
declaración jurada, por duplicado, 
« s u s fincas con todos los datos 
Pe se indican en el impreso ofi-
Clal que se les facilitará , previo 
Pago( en las oficinas municipales, 
Redando sujetos los que no las pre-
senten en el plazo fija'do, o no se 
aJusten a la realidad, a las responsa-
mi'dades consiguientes. 
Pedro de Bercianos, a 5 de 
unió de 1944.-EI Alcalde Pedro 
^uelez. 2041 
Adminislración de iustícia 
AUDIEM TERRITWL HE VALliDOLID 
Secretaría de Gobierno 
La Sala de Gobierno ha acordado 
1 o s siguientes nombramientos de 
Justicia municipal , que se publican 
en cumplimiento de la regla 5.a dei 
a r t ículo 3.° de la Ley de 8 de Mayo 
de 1939: 
jE'n el partido de La Bañeza 
Juez de Cast rocalbón, D . Antonio 
Cenador Aparic io . 
En el partido de León 
Juez de Vil laqui lambre, D. A m -
brosio de Celis Pérez. 
En el partido de Riaño 
Juez suplente de Renedo de Val -
detuéjar , D. T e ó t i m o Rodríguez Re-
nedo. 
Juez de Valderrueda, D. José de 
Prado García . 
En el partido de Sagagún 
Juez de Vallecillo, D. Justiniano 
Lagartos Bajo. 
En el partido de Valencia de D', Juan 
Juez de Toral de los Guzmanes, 
D. Santiago Cepeda Cepeda. 
Valladolid, 7 de Junio de 1944.— 
J o a q u í n Grande. 
2102 
Ignorándose el paradero de los 
conr S reemplazo de 1945 que a 
nec,ennrCÍÓn 86 relacionan' P ^ e -
fcind- a l0S AyuPtamient&s que 
presen^11' 86 ^ CÍta por medio del 
e' Para que comparezcan en 
José Arias Alvarez, hijo de José y 
de E.loina, 
Avelino Carreras Alonso, de Ave-
l ino y Elv i ra . 
Angel Martínez Castellanos, de 
Manuel y Josefa. 
Francisco Fer i jández García , de 
Isidoro y Pr imi t iva . 2085 
Armunia 
Alonso Alonso, Santos, hijo de 
Manuel y de Carmen. 
Alvarez Alvarez, sin nombre, hijo 
de José y J e r ó n i m a . , 
Alvarez Alvarez, F ro i l án , de Hi la 
r io y Leonor. 
F e r n á n d e z Rodríguez, José , de 
Francisco y Amparo. 
Sainz Lerica Gabriel, de Gabriel y 
Beatriz, 
Sandino de la Fuente, Julio, de 
Eugenio y Domit i la , 2087 
Igüeña 
Carbajo, Cánd ido , hi jo de desco-
nocido y E n c a r n a c i ó n . 2086 
Juzgado de primera instancia de 
Sal iagún 
Don Perfecto Andrés García, Juez de 
primera instancia de S a h a g ú n y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y por ante la ac tuac ión 
del que refrenda, se siguen autos de 
ju ic io ordinario de menor c u a n t í a 
por con t inuac ión de embargo pre-
ventivo, promovidos por el Procura-
dor D.Antonino Sánchez Sánchez , en 
nombre y representac ión del Sindi-
cato Agrícola de Cont ra tac ión y Cré-
dito de esta vi l la , contra los herede-
ros de p.a F í á n c i s e a Sánchez Guaza, 
que falleció en Valladolid el d ía 
veinticuatro de Marzo de m i l nove-
cientos treinta y cuatro, sobre pago 
de cinco m i l novecientas cuarenta 
pesetas de principal y cuatro m i l pe-
setas m á s calculadas para intereses 
y costes, se embargó , tasó y se sacan 
a públ ica y primera subasta por té r -
mino de veinte días y como de l a 
propiedad de dichos herederos i n -
determinados los siguientes bienes 
inmuebles radicantes en este tér-
mino municipal . t 
1. ° Una tierra, al pago de los 
Cortezales, hace treinta y ocho áreas 
cincuenta y dos cent iáreas ; linda: 
Oriente y Norte, Juan Flórez; Medio-
día, herederos de Santiago Flórez y 
Poniente, reguera. Tasada en dos-
cientas cincuenta pesetas. 
2. ° Otra, al mismo pago, titulada 
La Larga, hace cincuenta y una 
á reas treinta y seis cent iáreas; linda: 
Oriente, reguera del pago; Mediodía, 
Antonio Celeda; Poniente, Julio Gar-
zón y Norte, Gerardo del Corral. Ta-
sada en setecientas cincuenta pese-
tas. 
3. ° Otra, al mismo pago, de 25 
á reas sesenta y ocho cent iáreas; l i n -
da: Oriente, reguera; Mediodía, V i -
cente Hernández ; Poniente, adil de 
Rafael Lagartos y Norte, Luisa Lu -
na. Tasada en cuatrocientas pese-
tas, 
4. ° Otra, al pago del Prade jón , 
hace sesenta y una áreas dos centi-
á reas ; linda: Oriente, reguera y sen-
da y por los demás aires con regue-
ra. Tiene fuente del pago al Norte. 
Tasada en quinientas pesetas. 
5. ° Un plant ío , de una hectárea , 
trece áreas y tres cent iáreas; proin-
diviso en un terreno plantado de 
chopos al'pago de los (lampones y 
todo hace veinticuatro hec tá reas se-
senta áreas y l inda: al Norte, tierra 
de herederos de Gabriel Guaza y 
otros; Oriente, con los mkmos. Me-
diodía , p lan t ío de Francisco Gil y 
Poniente, con r ío Cea. Tasado en 
setecientas pesetas. 
6. ° Una tierra; al pagó- de San 
Andrés o Ciruelas, hace una hectá-
rea, véinta áreas y veintiocho centi-
áreas ; l inda: Oriente, Antera Prieto; 
Mediodía, Fél ix Miguel; Poniente, 
camino de las Ciruelas y Norte, sen-
da. Tasada en setecientas pesetas. 
7. ° Otra, al pago de la Carreza-
morana, hace una hec tárea , quince 
áreas y cincuenta y cinco cent iáreas; 
l inda: Oriente, Eustasio Conde; Me-
diodía , herederos de Garzón; Po-
niente, senda del pago y Norte, Félix 
Miguel. Tasada en novecientas pe-
setas. 
8. ° Otra, al pago de San Francis-
co, hace sesenta y cuatro áreas vein-
te cent iáreas; linda: Oriente, F-5' 
Miguel; Poniente y Norte, l i d 
Vidanes y Mediodía, senda. . ^ 
en setecientas pesetas. 
9. ° Otra, al pago dal Soto o re-
guera de Alejandró, hace treinta y 
ocho áreas cincuenta y dos centi-
áreas; linda: Oriente, Juan Flórez; 
Mediodía, Urbano Franco; Poniente, 
reguera de Alejandro y Norte, Ilde-
fonso Vidanes. Tasada en m i l pese-
tas. 
10. Otra, al pago del Espinal o 
Cantarranas, hece treinta y ocho 
áreas cincuenta y dos cent iáreas ; 
linda: Oriente, reguera del Juncal; 
Mediodía, Celestino Gómez: Ponien-
te, senda del pago y Norte, Juan 
Flórez. Tasada en m i l quinientas 
pesetas. 
11. La mitad de otra, al pago del 
paso de Valdeontrigo, hace toda ella 
una hectárea , dos áreas y cuarenta y 
dos cent iáreas , y esta mitad hace 
cincuenta y una áreas veintiuna cen-
t iárea, y linda: Oriente, camin 
Mediodía, tierra de este caud? 
Poniente 5^  Norte, camperas de. 
Valderaduey. Tasada en m i l tres-
cientas pesetas. ^ 
En término de Villapeceñil 
12. Una tierra, al pago de la Val-
deona, hace una hectárea , sesenta y 
cinco áreas y noventa cent iáreas; 
linda: Oriente, herederos de Ignacio 
Corral; Mediodía, M á x i m o Gil y 
Francisco del Río; Poniente, de Sa-
turnino Herrero, (sale a pico) y Nor-
te, camino de Vil lalebrín. Tasada en 
seiscientas pesetas, 
. La subasta tendsá lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 
siete de Julio p róx imo, a las doce 
horas; advi r t i éndose a los licitado-
res que para tomar parte en la mis-
ma, h a b r á que consignar sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasación; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l , ava lúo pud iéndose 
hacer a calidad de geder a un terce-
ro; que no existen tí tulos de propie-
dad n i ha sido suplida su falta y 
que el rematante h a b r á de confor-
marse con la escritura púb l ica que 
se le otorgue y que las cargas o gra-
vámenes anteriores q u e d a r á n sub-
sistentes sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate. 
Dado en Sahagún a tres de Ju' 
^ . m i l novecientos cuarenta y cu 
Perfecto Andrés.—El Secr 
v^ial, Eduardo Vega Sales. 
Num. 332.-203,50 ptas. 
Juzgado de primera 
Riaña 
Insta ncia ^ 
Don Ulpiano Cano Peña, Juez mil 
nicipal en funciones 'de p ñ m ¿ 
• instancia de Riaño y su partido 
Hago saber: Por el presente edicto 
y en mér i tos en lo ordenado en la 
providencia fecha de hoy se requie, 
re a D. Jacinto García Miguel, veci-
no de Boca de Huérgano, cuyo pa-
radero se desconoce para que den-
tro de seis días presente en la Escri-
b a n í a de este Juzgado los títulos de 
propiedad de las fincas que le fue-
ron embargadas en juicio que le fué 
promovido por D. Blas Presa Gon-
zález; bajo apercibimiento del per-
ju ic io a que en derecho haya lugar. 
Dado en Hiaño a veinte de Mayo 
r1? m i l novecientos cuarenta y cuatro, 
^ í a n o Clano,—El Secretario acci-
^lipe Fernández . 
^Túm. 333.-33,00 ptas, 
^JReqi/isiioria 
„ prelente se cita y emplaza a 
Amparo J iménez Bermúdez, mayor 
de edad, viudad, sin profesión espe-
cial, vecina de Mansilla de las Muías 
(León), para que comparezca ante 
esta Fiscal ía Provincial de Tasas, 
sita en la Avenida del Padre Isla, 
VI, 4.° y 3 °, a fin de constituirse n. 
en Pr is ión , por espacio de cien días, 
por no haber satisfecho la. multa ira-
puesta de m i l pesetas, como con-
secuencia del expediente número 
6.929; 129.024, instruido contra la mis-
ma, rogando a cuantas Autoridades 
y Agentes de la Policía judicial, se-
pan de la misma, procedan a su de-
tención e ingreso en la Prisión Pro-
vincia l m á s próxima, dando cuenta 
a esta Provincial. 
León, 2 de Junio de 1944.-El Fis-
cal Provincial de Tasas, (ilegible). 
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ANUNCIO PARTICULAR 
PERDIDA de macho burreño, ca-
pa negra, manos torcidas, bien co 
servado, -cerrado de las cuatr0¿ 
las.. Interesado: Emiliano W 
Parr en Cea. 
^Íf\ Núm.330.- -7,50 ptas' 
LEON 
ta de la Diputación 
í'944 
